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ExPOSICIÓN ITINERANTE
60 Años de la revista Informes de la Construcción
En el mes de mayo 2009 se cumple un año 
de la conmemoración del 60 aniversario de la 
revista Informes de la Construcción, fundada 
por Eduardo Torroja en el año 1948. Con este 
motivo se realizaron diferentes actividades en 
el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja. La revista dedicó un número 
especial a conmemorar su sesenta aniversario 
(nº 510 abril-junio de 2008), invitando a 
participar a reconocidos profesionales y 
directores de revistas técnicas relacionadas 
con la construcción civil y arquitectónica. 
Por otra parte, se organizaron las  II Jornadas 
de Investigación en la Construcción en mayo 
de 2008, introduciendo en su temática la 
relevante labor de la difusión científico-
técnica realizada históricamente a través de 
“revistas especializadas”,  presentándose 
varias comunicaciones sobre la revista 
Informes de la Construcción desde diferentes 
perspectivas. Coincidiendo con la celebración 
de dichas jornadas, y la publicación del 
número especial de la revista, el 21 de mayo 
2008 se inauguró, en la sede del Colegio de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
de Madrid, la Exposición conmemorativa 
del 60 aniversario de la revista Informes de 
la Construcción bajo el lema “el espíritu 
impreso de una idea / the spirit of an idea 
in print”.
La Exposición fue diseñada por Pepa 
Cassinello como comisaria, contando con 
la colaboración de José Antonio Torroja 
como asesor y Virtudes Azorín-Albiñana 
como gestora. La financiación se realizó 
con la ayuda de: el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas CSIC, el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja IETcc, la Asociación de miembros del 
Instituto Eduardo Torroja AMIET, la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
FECYT, el Ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad de Madrid, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, la 
Universidad Politécnica de Madrid UPM, y la 
empresas constructoras; Acciona, Dragados, 
FCC, Ferrovial, OHL, y Sacyr. 
Desde su inauguración la exposición inició 
su andadura itinerante por diferentes centros 
y ciudades, difundiendo la relevante historia 
de la revista, contando con la participación 
de reconocidos profesionales, investigadores, 
docentes y representantes de diferentes 
organismos e instituciones. Exposiciones 
itinerantes realizadas hasta la fecha:
–  IFEMA/Ix Feria Madrid es Ciencia  (24-27 
abril 2008). Pequeña muestra de la expo-
sición (5 paneles) utilizada como primera 
difusión de su posterior inauguración oficial 
en mayo 2008.
–  Colegio Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos Madrid (22 mayo–5 junio 2008). 
Mesa redonda: José Calavera Ruiz (Profesor 
emérito UPM, Presidente honor INTEMAC, 
colaborador libro catálogo), Juan Monjo 
Carrió (Ex-director IETcc), Miguel Ángel 
Puig-Samper (Director Departamento Pu-
blicaciones CSIC), Edelmiro Rúa Álvarez 
(Presidente Colegio Ingenieros), Carlos 
Miravitlles Torras (Director IETcc), Pepa 
Cassinello (Comisaria Exposición), Anto-
nio Lamela (Arquitecto, colaborador libro 
catálogo), José Antonio Torroja (Asesor 
Exposición, Presidente AMIET).
–  Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid. (4-30 
septiembre 2008). Mesa redonda: Javier 
Uceda Antolín (Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid UPM), Luis Maldona-
do Ramos (Director ETSAM), Juan Antonio 
Detalle de la Exposición en la 
ETSAM-UPM.
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Inauguración Centro Cultural 
Príncipe de Asturias (Ayunta-
miento de Madrid).
Detalle de la Exposición en 
IETcc-CSIC.
5. Detalle de la Exposición en la 
Sala de Armas de la Ciudadela 
(Pamplona).
Virtudes Azorín Albiñana. Investigadora
Jefe de la Unidad de Documentación 
y Publicaciones
Santamera (Director ETS Caminos UPM), 
Antonio Fernández Alba (Académico, 
Profesor Emérito UPM, colaborador libro 
catálogo), Pepa Cassinello (Comisaria Ex-
posición, Profesora ETSAM).
–  Centro Cultural Príncipe de Asturias. Ayun-
tamiento de Madrid (6-26 Octubre 2008). 
Semana Internacional de la Arquitectura. 
Inauguración Exposición: Alicia Moreno 
Expert (Concejala del Área de Gobierno de 
las Artes. Ayuntamiento de Madrid), Manuel 
Troitiño Pelaz (Concejal-Presidente del Distri-
to de Ciudad Lineal. Madrid), Pepa Cassinello 
(Comisaria Exposición), José Antonio Torroja 
(Asesor Exposición, Presidente AMIET).
–  Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja. ((16 de diciembre de 2008 
a 12 de enero). Mesa redonda: Rafael Ro-
drigo (Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), Carlos Miravit-
lles Torras (Director ITEcc), Olga Río Suárez 
(Vicedirectora), José Antonio Torroja (Asesor 
de la Exposición, Presidente de AMIET), Pepa 
Cassinello (Comisaria de la Exposición). 
–  Colegio de Ingenieros de Caminos. Delega-
ción Valladolid. Consejería de Fomento de 
la Junta de Castilla y León. Valladolid (16 de 
enero de 2008 al 16 de febrero de 2009) Mesa 
Redonda: Virtudes Azorín-Albiñana (Gestora 
Exposición. Jefa Departamento Publicaciones 
IETcc), Javier Manterola (Miembro de núme-
ro de la Real Academia de San Fernando), 
Profesor Emérito UPM, colaborador libro 
catálogo), Javier Rui-Wamba (Miembro de 
número de la Real Academia de Ingeniería, 
colaborador libro catálogo), Pepa Cassinello 
(Comisaria Exposición), José Antonio Torroja 
(Asesor Exposición, Presidente Revista Obras 
Públicas, Presidente AMIET)
–  Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Sala 
de  Armas de  la  Ciudadela. Pamplona (27 
marzo-3 mayo 2009) Mesa redonda: Javier 
Gracía Barberena (Presidente del Colegio 
Arquitectos Vasco-Navarro), Pepa Cassinello 
(Comisaria Exposición), José Antonio Torroja 
(Asesor Exposición, Presidente AMIET), José 
Calavera Ruiz (Presidente honor INTEMAC, 
colaborador libro catálogo), Virtudes Azorín-
Albiñana (Gestora Exposición, Jefa Departa-
mento Publicaciones IETcc).
El libro catálogo de la exposición recoge un 
análisis de la revista, centrado fundamental-
mente en las décadas doradas de la Moderni-
dad, que coincidieron con la época de mayor 
relevancia y difusión internacional de la revista 
fundada por Eduardo Torroja, que por demanda 
exterior llegó a traducir los resúmenes de sus 
artículos en varios idiomas (inglés, francés, 
alemán). Autores del libro: Pepa Cassinello, 
José Calavera Ruiz, Antonio Fernández Alba, 
Antonio Lamela, Javier Manterola, Vicente Mas, 
Francisco Morán, Javier Rui-Wamba, Fernando 
Sánchez Dragó y José Antonio Torroja. Diseño 
portada: Carmen Pinart. Maquetación: Antonio 
Sabador. Coedición: Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas CSIC y la Asociación 
de Miembros del Instituto Eduardo Torroja 
AMIET. (ISBN 978-84-00-08654-1). El texto 
completo del catálogo bilingüe (español-ingles) 
se encuentra accesible en pdf, por cortesía del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC),  en la página web: http://digital.csic.es/
handle/10261/5868.
Nota: La Exposición consta de 22 paneles 
bilingües (español-inglés).
Contacto para itinerancia e información: 
vazorin@ietcc.csic.es
